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doi:10.1006/dbio.2001.0477, available online at http://www.idealibrary.com onERRATUM
388Volume 228, Number 1 (2000), in the article “Mammalian Sperm Contain a
Ca21-Sensitive Phospholipase C Activity That Can Generate InsP3 from PIP2 Associated
with Intracellular Organelles,” by Anne Rice, John Parrington, Keith T. Jones, and Karl
Swann, pages 125–135 (doi:10.1006/dbio.2000.9929): On page 129, in Table 1 the units
of InP3-generating activity should read “mmol/min/mg protein” instead of “mmol/
min/mg protein.” For the reader’s convenience, the corrected table is printed below.
TABLE 1
InsP3 Production by Different Pig-Derived Extracts
after Incubation with PIP2
Soluble cell/
tissue extract
InsP3-generating activity
(mmol/min/mg protein, mean and SD)
160 nM free Ca21
(0.75 Ca21/EGTA)
15 mM free Ca21
(0.75 Ca21/HEDTA)
Sperm 44.4 (n 5 3, 60.300) 41.29 (n 5 4, 64.180)
Testes 0.575 (n 5 3, 60.033) 0.425 (n 5 3, 60.048)
Ovary 0.324 (n 5 3, 60.022) 0.400 (n 5 3, 60.038)
Spleen 0.393 (n 5 3, 60.035) 0.348 (n 5 3, 60.021)
Brain 0.031 (n 5 2) 0.042 (n 5 3, 60.028)
Kidney 0.077 (n 5 2) 0.206 (n 5 3, 60.021)
Liver 0.028 (n 5 2) 0.103 (n 5 3, 60.018)
Sea urchin
egg cytosol
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